



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































劇糊㎜ ㎝闇㎜ 哨踊困1闇曲 幽国㎜L燭幽燗.■【1『… 融]一.四閂
ス
全
権
は
再
び
略
薯
名
)
し
、
か
つ
調
印
し
た
外
、
別
に
嘉
宣
蓼
行
っ
て
、
チ
ペ
ッ
良
ぴ
イ
ぎ
ス
に
関
す
る
限
り
・
条
約
が
義
務
的
効
力
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
条
約
の
規
定
内
容
は
、
大
部
分
中
国
が
締
碧
で
あ
る
場
合
に
、
初
め
て
実
響
能
な
も
の
で
あ
る
・
殊
に
中
国
の
領
域
に
関
し
て
、
そ
の
宗
毒
に
服
し
て
い
た
チ
ベ
ッ
ー
が
、
繊
に
外
国
と
境
界
を
画
定
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
・
そ
の
よ
う
な
笙
猛
覆
鱗
藻
麟
喧
鍵
醇
雛
緊
緯
簸
雛
鑑
暴
も藤
漿
菊
.
一フ
イ
ン
は
、
条
約
論
か
ら
す
⇔
限
り
、
誇
拘
束
力
は
な
,、
、
有
効
に
中
国
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
・
け
れ
い
"
も
そ
れ
は
両
条
約
を
基
礎
と
す
る
イ
ン
ド
の
主
張
は
支
憤
、
窪
い
と
ぢ
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
の
反
対
と
し
て
、
国
境
に
関
す
る
中
国
の
素
が
・
当
然
に
正
当
だ
と
け
薦
謹
抽嘱
莞
触
嬬
綻
鐸
警
誕
難
該
鑑
胡
川
↑
給
.
な
お、
同
童.六
テ
(
響
イ
ン
ド
歯
際
先
例
と
し
げ、
援
用
す
る
の
は
、
バ
ル
マ
ス
島
事
件
や
常
設
国
讐
法
裁
判
所
及
び
国
際
司
法
薪
所
の
判
例
で
あ
り
・
こ
れ
ら
は
何
れ
も
占
有
の
要
件
に
つ
い
イ、
、
藩
に
応
じ
イ
、
そ
れ
が
緩
和
さ
れ
う
る
こ
妄
認
め
て
い
る
・
例
え
ば
・
バ
ル
マ
ス
島
濠
に
お
い
て
・
マ
ッ
ク
ス
.
ヒ
ュ
ー
バ
ー
は
占
有
は
平
穏
か
つ
継
続
的
な
焉
の
崇
に
吉
証
明
さ
れ
る
も
の
で
、
墜
の
型
態
を
と
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
た
・
詳
権蘇
聴
議
雛
概
.鍾
点喉
錘
擦
お環
.謙
匙
羅
ξ
・輔
墨
鵬
瀦
鞍
灘
蜘惣薦
麟
臨驚
禁
欝譜
轍
囎
け
加
え
て
ビ
⇔
.
"
。
と
・
ω
Φ
噌
陣Φ
ω
〉
＼。
』
。
』
る
餐
壽
)
・
屡
裂
裁
判
所
も
、
マ
ン
主
三
ク
ル
藷
島
事
件
に
お
い
て
・
裁
判
所
は
効
果
的
な
占
有
を
確
立
す
.Φ
に
あ
た
っ
て
そ
塾
て
れ
の
蔑
の
性
蓼
蓋
に
入
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
す
る
護
姦
馨
齋
し
た
.
一.。
.}
.、
図
Φ
℃
。
噌
仲、
㎝
・.
・
刈
・。
・
。
・.
-
。
Φ
(
這
・η
ω
)
向
じ
よ
-
に
、
国
雛
区
の
主
権
に
関
す
る
俸
に
お
い
て
も
・
裁
判
所
は
ベ
ル
ギ
ー
が
紛
争
畿
に
お
い
イ、
そ
の
幾
に
必
要
刃
}さ
れ
・⇔
主
権
を
券
行
使
し
奈
っ
た
こ
と
に
大
ぎ
な
ウ
才
壱
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
オ
一プ
リ、
ク
が
捲
し
た
諸
行
為
に
、
い
か
な
る
重
ゑ
家
れ
る
べ
き
か
は
、
混
入
す
る
㊥
§
〈
Φ
.・
の
複
讐
製
の
国
境
紛
争
と
地
図
(
二
)
二
五
… …罰一」圃爾旧「削榊
神
奈
川
法
学
三
ハ
適
用
を
背
景
と
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
地
区
は
、
オ
一フ
ン
ダ
の
領
走
よ
っ
て
と
り
ま
か
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
地
区
に
対
す
る
侵
入
の
発
見
、
ま
た
そ
こ
で
の
主
権
行
使
に
お
い
て
、
ベ
ル
ギ
が
直
面
し
た
困
難
は
明
日
で
あ
る
.
援
用
さ
れ
た
行
為
は
、
大
部
分
・
地
召
吏
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
、
日
常
的
・
行
政
的
讐
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
国
境
条
約
に
反
し
て
、
オ
一フ
ン
ダ
に
よ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
の
主
権
を
そ
の
測
量
図
に
・
係
論
区
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
の
輩
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
は
、
国
境
条
約
に
よ
り
確
妾
れ
た
、
お
し
の
け
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
」
。
H
.O
、}
二
肉
Φ
℃
o
門
ご
お
㎝
P
づ
℃
.
旨
刈
-
b。
卜。
P
(
21
)
を
三
仲
Φ
℃
田
需
ゴ
一
一
一
・
Qo
㎝
ー
Φ
Q◎
・
(
2
)
Qり
冨
畦
ヨ
斜
o
P
o
一梓
二
づ
℃
・
ω
一
1
ω
①
参
照
。
(
23
)
一
げ
乙
こ
P
GQ
刈
・
(
42
)
ヵ
①
艮
忌
』
刈
と
.・
'
中
国
は
シ
ム
ラ
会
議
の
所
産
と
さ
れ
る
シ
ム
一フ
条
約
、
茅
、
の
内
容
た
.。
マ
グ
マ
ホ
》.
.
一ブ
イ
ン
豊
剛
述
(
醤
)
の
如
く
否
認
す
る
の
で
、
こ
う
し
た
イ
ン
ド
側
の
主
張
と
正
面
か
ら
争
わ
な
い
。
(
52
)
「
た
ま
た
ま
そ
こ
に
分
水
禦
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
中
園
境
と
し
げ、
描
邑
と
に
よ
っ
て
、
中
国
か
ら
九
万
平
方
キ
ロ
の
領
土
を
う
ば
う
こ
と
ほ
ど
・
支
持
し
え
な
い
議
論
が
こ
の
世
に
は
た
し
て
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
」
。
多
騨
Φ
唱
・。
℃
Φ
憎
』
ξ
・
①
P
マ
グ
マ
ホ
ン
.
一ブ
イ
ン
が
大
体
に
お
い
て
分
水
嶺
線
に
沿
ぞ
い
る
の
で
、
当
該
ラ
イ
ン
を
否
認
す
る
中
国
は
こ
の
よ
.つ
に
主
張
す
る
。
(
26
)
≦
三
汁
①
勺
四
需
さ
一
一
超
℃
・
QO
ρ
三
国
際
法
の
諸
原
則
と
地
図
の
証
拠
的
価
値
こ
の
よ
う
に
し
て
国
際
裁
判
や
国
境
紛
争
の
際
の
諸
国
の
主
張
を
み
て
み
る
と
、
現
在
で
も
地
図
の
証
拠
と
し
て
の
価
値
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
.
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
諸
国
の
主
張
が
、
当
然
に
地
図
に
証
拠
的
価
値
が
あ
る
と
す
る
国
際
法
原
則
の
存
在
に
も
と
つ
く
も
の
か
ど
う
か
は
さ
ら
に
検
討
を
必
要
と
す
る
。
中
印
国
境
紛
争
の
検
討
は
ま
さ
に
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
・
ま
た
国
際
裁
判
の
判
決
も
直
接
的
に
地
図
の
証
拠
的
価
値
だ
け
に
も
と
つ
い
て
国
境
を
決
定
し
た
も
の
は
誉
、
単
純
に
証
拠
的
陣
艸
価
値
の
転
換
を
結
論
す
る
こ
と
は
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
中
心
に
再
検
討
を
試
み
よ
う
.
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
ル
オ
島
事
件
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
に
そ
の
帰
属
問
題
を
め
ぐ
る
紛
争
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
作
っ
て
い
た
、
イ
(
1
)
ギ
リ
ス
に
有
利
な
海
図
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
勝
訴
に
重
要
な
意
昧
を
も
つ
と
判
断
す
る
見
方
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
両
当
事
国
が
そ
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
多
数
の
非
公
式
な
第
三
国
の
地
図
を
援
用
し
、
カ
ル
ネ
イ
ロ
判
算
だ
け
が
明
白
に
地
図
の
証
拠
的
価
値
を
否
認
し
(
2
)
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
両
当
事
国
は
古
来
乃
至
固
有
の
権
原
、
ま
た
は
実
効
的
占
有
に
よ
る
権
原
に
基
づ
く
主
権
の
享
有
を
主
張
し
た
の
で
あ
り
、
地
図
は
そ
の
証
明
の
た
め
の
手
段
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
主
張
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
図
を
援
用
す
る
か
ら
、
地
図
に
つ
い
て
は
常
に
見
解
が
対
立
す
る
。
判
決
が
あ
る
一
枚
の
地
図
を
選
択
し
て
、
そ
れ
を
正
し
い
結
論
と
す
る
場
合
、
そ
の
結
論
を
導
ぎ
出
す
べ
ぎ
根
拠
は
多
数
の
地
図
で
は
な
く
て
、
実
際
は
地
図
以
外
の
根
拠
こ
の
場
合
に
は
領
土
権
原
や
占
有
に
よ
る
権
原
な
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
当
事
国
は
、
後
者
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
地
図
を
援
用
し
た
が
、
当
事
国
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
は
地
図
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
等
判
断
・
評
価
は
行
わ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
「
主
権
に
つ
い
て
(
3
)
相
対
立
す
る
主
張
の
相
対
的
な
力
を
評
価
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
」
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
り
強
い
実
効
的
権
原
の
存
在
を
認
め
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
が
問
題
の
海
図
と
一
致
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
多
数
の
地
図
が
問
題
と
な
る
と
き
、
つ
ま
り
主
権
の
競
合
が
争
わ
れ
て
い
る
と
ぎ
、
あ
る
特
定
の
地
図
が
重
要
な
証
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
の
で
、
し
た
が
っ
て
地
図
の
証
拠
的
価
値
自
体
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
境
地
区
の
主
権
に
関
す
る
事
件
で
は
、
ペ
ル
ギ
ー
軍
事
地
図
が
、
係
争
地
図
が
ベ
ル
ギ
ー
に
属
す
る
と
い
う
見
解
を
支
持
す
る
に
あ
(
4
)
た
っ
て
、
相
当
の
ウ
エ
イ
ト
を
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
あ
る
意
味
で
、
条
約
の
内
容
と
さ
れ
な
が
ら
、
条
約
の
規
定
と
一
致
し
な
か
っ
た
国
境
委
員
会
の
地
図
が
、
条
約
規
定
に
優
位
す
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
推
論
も
あ
り
得
国
境
紛
争
と
地
図
(
二
)
二
七
神
奈
川
法
学
二
八
る
。
そ
の
意
肇
は
地
図
の
証
拠
的
価
値
を
論
議
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
当
な
事
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
魔
・
と
こ
ろ
が
・
判
決
は
結
果
的
に
は
た
し
か
に
国
境
委
員
会
の
地
図
の
優
位
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
条
約
と
地
図
の
優
位
関
係
の
判
断
で
は
な
く
、
条
約
と
一
枚
の
地
図
が
同
一
の
法
的
効
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
条
約
規
定
の
一
つ
の
解
釈
が
地
図
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
。
両
当
事
国
の
国
境
画
定
の
意
志
は
国
境
条
約
に
表
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
国
境
条
約
の
授
権
下
に
作
ら
　
　
　
れ
た
地
図
は
条
約
の
両
当
事
国
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
条
約
と
地
図
は
何
等
抵
触
し
て
い
な
い
わ
け
で
、
地
図
の
証
拠
的
価
値
の
問
題
は
実
際
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
情
況
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
図
が
証
拠
と
な
っ
て
国
境
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
地
図
を
通
じ
て
当
事
国
の
条
約
上
の
意
思
の
推
定
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ン
キ
エ
.
エ
ク
ル
オ
島
事
件
に
比
較
す
れ
ば
、
条
約
解
釈
と
い
う
枠
の
中
で
は
あ
る
が
、
国
境
紛
争
に
お
け
る
地
図
の
意
義
が
か
な
り
明
白
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
プ
レ
ア
・
ビ
ヘ
ア
寺
院
事
件
で
は
、
タ
イ
が
地
図
の
国
境
線
を
承
認
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
結
論
を
確
認
す
る
た
め
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
、
問
題
の
地
図
に
お
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
薪
四
本
件
で
は
、
地
図
と
国
境
条
約
と
の
関
係
は
、
国
境
地
区
の
主
権
に
関
す
る
事
件
に
お
け
る
ほ
ど
明
確
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
裁
判
所
は
、
条
約
規
定
に
し
た
が
っ
て
国
境
を
画
定
す
る
任
務
を
与
え
ら
れ
た
合
同
委
員
会
が
準
備
し
た
地
図
に
つ
い
て
、
条
約
の
定
義
と
地
図
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
と
き
は
地
図
の
証
拠
的
価
値
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
タ
イ
の
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
　
き
　
地
図
を
あ
た
か
も
条
約
の
一
部
と
し
て
取
扱
っ
た
。
タ
イ
は
誤
謬
の
あ
る
地
図
を
画
定
作
業
の
結
果
を
示
す
も
の
と
し
て
承
認
し
、
採
用
し
、
受
諾
し
あ
る
い
は
黙
認
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
タ
イ
自
身
そ
の
有
効
性
を
争
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
結
論
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
地
図
に
対
す
る
承
認
は
、
広
範
に
地
図
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
や
ダ
ム
ロ
ン
殿
下
の
承
認
な
ど
の
事
実
の
結
果
と
し
て
、
す
で
に
一
九
〇
八
年
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
そ
の
後
の
運
の
事
実
が
既
に
存
在
と
、、い
た
原
初
的
承
認
・
書
器
・
。
8
§
8
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
な
驚
α)
こ
の
こ
と
よ
り
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
考
、秀
、
つ
ま
り
国
境
の
難
性
、
安
定
性
の
利
益
の
た
め
に
、
条
約
の
文
言
と
相
違
す
る
未
署
名
の
地
図
が
条
魏
鰯
間
題
と
し
て
条
約
妻
に
燈
す
る
と
す
る
も
(01,
)で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
判
例
と
違
っ
た
燈
が
注
目
さ
零
.
.
」
う
し
イ、
み
て
く
る
と
、
プ
レ
ア
.
ビ
ヘ
ァ
寺
院
事
件
は
国
境
事
件
の
判
旨
を
引
継
い
で
、
条
約
と
そ
の
条
約
規
定
と
抵
触
す
る
地
図
の
関
係
に
つ
い
て
蚕
し
(駆
麹
を
貫
い
て
い
る
か
に
み
・え
る
.
し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
事
件
に
お
け
る
判
決
理
由
は
地
図
操
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
.
」
と
を
認
め
、
問
題
の
地
図
を
条
約
締
結
後
の
別
の
機
会
に
タ
イ
が
承
認
し
た
か
否
か
と
い
う
点
で
判
断
を
下
し
て
い
る
・
.」
の
意
肇
は
条
約
と
地
図
の
関
係
は
、
国
境
事
件
に
比
較
す
る
と
む
し
ろ
無
に
近
い
と
言
　
べ
き
で
あ
る
・
そ
し
て
地
図
を
タ
イ
が
承
認
し
た
か
否
か
を
判
謬
る
決
定
的
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
タ
イ
の
黙
示
的
承
認
、
あ
る
い
は
判
決
は
明
示
し
な
か
っ
た
が
・
禁
婆
口
の
法
理
で
あ
っ
た
.
本
件
の
場
ム
。
は
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
ル
オ
諸
島
事
件
と
は
異
り
、
紛
争
対
象
た
る
べ
き
地
図
竺
枚
で
あ
っ
た
が
、
真
の
争
点
は
両
当
事
国
の
領
圭
権
の
相
対
的
な
力
の
評
価
と
い
三
面
を
も
つ
。
そ
し
て
そ
の
地
図
自
体
の
証
拠
能
力
は
・
せ
い
ぜ
い
こ
の
よ
う
嶺
域
権
確
認
の
法
理
の
適
用
の
場
を
提
供
す
る
ー
基
準
と
な
る
禁
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
揚
合
も
あ
る
が
・
存
在
す
れ
ば
国
境
線
の
決
定
の
困
讐
が
除
去
さ
れ
る
ー
役
割
藁
す
と
い
う
程
度
以
上
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
・
国
際
判
例
に
つ
い
て
、
.あ
さ
つ
な
検
討
を
行
っ
て
み
る
と
、
現
在
地
図
の
証
拠
的
価
値
の
転
換
を
結
論
づ
け
る
こ
峨
榔
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
桑
、
は
、
地
図
は
そ
れ
自
体
の
性
質
か
ら
、
そ
も
そ
も
領
土
的
請
求
に
お
け
る
証
拠
と
し
て
の
価
値
を
帯
び
え
な
い
も
の
と
い
わ
な
国
境
紛
争
と
地
図
(
二
)
二
九
三
〇
　
　
　
あ
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
.
伝
統
的
国
際
法
が
領
域
問
題
の
重
要
性
に
も
拘
ら
ず
地
図
に
関
す
る
法
窺
則
を
も
た
な
か
っ
た
の
は
・
技
術
的
見
地
か
ら
み
て
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
.
し
か
し
、
単
に
国
境
地
域
に
お
け
る
何
ら
か
の
糧
に
よ
そ
、
あ
る
い
は
時
に
分
水
嶺
線
・
タ
ル
ヴ
ェ
L
ク
の
法
理
等
に
よ
っ
て
の
み
国
境
を
定
め
得
た
時
代
で
は
な
く
て
、
応
の
地
図
を
基
礎
に
国
境
を
画
定
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
や
は
り
地
図
に
一
定
の
役
割
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
地
図
と
い
う
も
の
の
讐
と
そ
の
国
際
法
的
役
割
が
両
立
し
な
い
も
の
な
ら
ば
、
条
約
に
お
い
て
地
図
を
荒
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
・つ
し
、
地
図
に
法
的
役
割
が
な
け
れ
ば
、
条
約
と
地
図
の
抵
触
と
い
う
問
題
も
生
じ
得
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
地
図
自
体
の
性
質
を
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
地
図
が
果
す
機
能
に
つ
い
て
、
か
つ
て
ハ
イ
ド
は
次
の
よ
う
に
　
ば
な
　
　
を
　
っ
た
む
「
必
要
と
さ
れ
る
地
理
的
デ
多
を
も
つ
地
図
作
製
者
が
物
理
的
地
理
的
状
況
と
同
時
に
、
政
治
的
地
理
-
由
境
.
領
土
1
1
を
示
す
地
図
を
作
製
す
る
時
・
そ
の
信
頼
性
は
作
馨
が
地
図
を
作
る
に
あ
た
っ
て
も
つ
べ
き
公
平
さ
に
依
存
す
る
.
二
国
間
の
紛
争
対
象
と
な
っ
た
地
域
の
地
図
を
作
る
と
き
に
、
作
製
者
が
そ
の
紛
争
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
り
、
畠
の
主
張
を
強
め
る
よ
う
な
性
向
が
な
い
と
ぎ
は
じ
め
て
信
頼
性
が
覆
さ
れ
る
・
と
こ
ろ
が
、
地
図
作
製
者
は
、
多
く
の
場
禽
分
自
身
の
国
籍
の
属
す
る
特
定
の
国
家
が
そ
の
領
域
で
あ
る
と
主
張
す
る
そ
の
主
張
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
承
認
さ
れ
た
国
境
の
位
置
よ
り
、
む
し
ろ
請
求
の
範
囲
を
記
す
地
繁
記
入
さ
せ
る
目
的
で
雇
傭
さ
れ
る
こ
と
さ
・え
あ
る
.
そ
こ
で
あ
る
国
家
が
強
い
領
土
的
要
求
を
も
つ
場
A
。
に
は
、
長
年
の
間
に
地
図
上
の
国
境
線
が
徐
々
に
変
化
し
て
し
ま
う
.」
と
も
あ
り
・-
る
.
条
約
が
国
境
嘘
張
し
た
り
、
修
正
し
た
り
す
る
.〕
と
は
、
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
地
図
上
の
記
述
は
以
前
の
地
図
と
異
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
.
し
か
も
.あ
よ
う
な
変
化
し
た
地
図
も
国
境
紛
争
が
長
び
く
問
に
は
、
前
に
合
理
的
あ
る
い
は
満
足
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
国
糠
と
は
異
る
国
境
線
董
要
な
存
在
と
し
閥酬一 叫h巾旧u閉1
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
国
の
行
政
区
劃
を
記
述
す
る
た
め
に
公
式
に
雇
傭
さ
れ
る
地
図
作
製
者
は
、
そ
の
区
劃
範
囲
を
充
分
知
っ
て
い
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
地
図
は
、
そ
の
国
の
領
土
的
主
張
の
全
範
囲
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
い
。
そ
こ
で
、
国
家
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
、
国
家
の
権
威
の
下
で
、
あ
る
い
は
国
家
の
立
場
を
反
映
さ
せ
る
日
的
で
公
刊
さ
れ
る
地
図
は
、
そ
の
国
家
が
領
域
の
限
界
と
み
な
す
も
の
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
数
千
年
毎
に
刊
行
さ
れ
る
こ
の
種
の
一
連
の
地
図
が
常
に
同
じ
記
述
を
繰
返
し
、
実
質
的
に
同
じ
限
界
を
示
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
地
図
は
、
例
え
ば
領
土
割
譲
条
約
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
確
実
な
信
頼
す
べ
き
領
土
取
得
の
態
様
が
存
在
し
な
い
限
り
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
国
境
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
境
紛
争
の
裁
判
に
お
い
て
、
「
方
当
事
国
の
刊
行
し
た
公
式
地
図
が
も
つ
も
っ
と
も
明
白
な
機
能
と
し
て
、
地
図
が
そ
の
当
事
国
を
拘
束
す
る
と
い
う
機
能
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
麓
」
・
今
日
の
地
図
は
正
確
な
地
理
的
デ
ー
タ
を
も
つ
技
術
者
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
地
理
的
事
実
を
記
述
す
る
上
で
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
作
製
者
は
、
国
境
紛
争
が
生
じ
て
い
る
隣
国
と
公
式
に
も
あ
る
い
は
い
か
な
る
関
係
で
も
縁
が
な
い
と
き
は
、
む
し
ろ
紛
争
に
中
立
的
な
公
平
な
第
三
者
が
正
確
な
国
境
線
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
推
定
す
る
方
法
を
示
す
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
一
連
の
地
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
な
調
和
を
保
っ
て
い
る
と
き
・
第
三
者
の
推
定
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
地
図
は
、
い
か
に
多
数
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
地
図
が
一
致
し
て
記
し
て
い
る
国
境
が
必
然
的
に
正
し
い
国
境
で
あ
り
、
正
当
な
国
境
の
法
的
基
礎
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
と
さ
れ
る
に
足
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
地
図
の
国
境
線
が
信
頼
す
べ
き
領
土
権
原
の
証
拠
と
抵
触
す
る
と
き
に
は
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
は
一
九
二
三
年
の
ヤ
ウ
オ
リ
ナ
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
地
図
は
条
約
と
は
独
立
し
た
結
論
的
証
拠
と
さ
国
境
紛
争
と
地
図
(
二
)
一
=
神
奈
川
法
学
三
二
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
た
ま
た
ま
こ
の
事
件
に
お
い
て
地
図
が
条
約
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
た
結
論
と
一
致
し
た
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
　
レ
　
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
領
土
簾
と
地
図
の
抵
触
関
係
か
ら
、
地
図
の
証
拠
的
価
値
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
国
際
判
例
の
検
討
の
結
果
は
、
正
に
か
つ
て
ハ
イ
ド
が
指
摘
し
た
事
態
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
イ、
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
地
図
の
証
拠
的
価
値
の
変
化
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
領
土
権
原
の
取
得
に
関
す
る
伝
統
的
国
際
法
の
規
則
が
、
新
し
い
国
際
関
係
の
変
化
に
応
じ
て
適
応
変
化
し
て
い
ミ
つ
あ
る
と
い
う
ジ
ェ
一ヲ
グ
葎
指
摘
と
の
関
連
も
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
つ
ま
り
、
国
際
裁
判
や
・
国
際
慣
行
に
お
い
て
国
家
が
地
図
を
真
正
の
国
境
の
証
拠
と
し
イ、
提
出
し
、
あ
る
髪
・
に
は
裁
判
所
も
そ
の
申
立
て
を
検
討
し
た
が
、
領
土
権
原
の
確
認
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
が
そ
の
根
拠
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
実
は
地
図
自
体
の
証
拠
的
価
値
に
基
つ
く
も
の
で
は
な
く
て
、
実
効
的
占
有
と
い
う
観
念
と
か
、
承
認
、
黙
認
、
禁
反
言
等
の
国
際
法
の
法
原
則
あ
る
い
は
あ
、を
あ
げ
れ
ば
新
し
く
国
際
法
体
系
に
導
入
さ
れ
た
諸
原
則
に
棊
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
.
地
図
自
体
の
証
拠
的
価
値
に
も
レ
、
つ
い
て
領
土
、
国
境
の
帰
属
を
定
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
地
図
に
当
事
国
の
有
権
的
な
承
認
が
行
わ
れ
て
、
ち
ょ
う
レし
正
式
に
承
認
さ
れ
た
条
約
が
両
当
事
国
を
原
初
的
に
拘
束
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
境
地
区
の
主
権
に
関
す
る
事
件
や
プ
レ
ア
.
ビ
ヘ
ア
寺
院
事
件
に
お
い
て
は
地
図
自
体
に
つ
い
て
は
紛
争
両
当
事
国
の
意
思
の
豪
が
存
在
し
た
か
っ
た
の
で
、
地
図
作
製
時
及
び
そ
の
後
の
当
事
国
の
態
度
か
ら
意
思
を
推
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
地
図
自
体
は
そ
の
「
意
思
」
を
表
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
地
図
に
つ
い
て
意
思
の
一
致
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
条
約
の
解
釈
が
国
際
紛
争
に
な
る
よ
う
に
、
地
図
の
解
釈
が
紛
争
の
課
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
条
約
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
当
事
国
の
意
思
の
推
定
が
重
要
な
役
割
を
果
す
が
、
地
図
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
同
様
に
国
家
意
思
の
推
定
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
地
図
上
の
国
境
線
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
後
に
厳
密
な
線
の
所
在
に
つ
い
て
問
題
が
馨
た
り
し
た
と
き
に
、
自
然
的
接
続
、
後
背
地
の
理
論
あ
る
い
は
タ
ル
ヴ
ェ
歩
の
原
期
と
い
う
よ
う
に
・
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
贋
則
に
よ
っ
て
、
単
純
に
肇
、
ぎ
る
と
は
限
ら
な
い
・
こ
れ
ら
の
諸
原
則
そ
の
も
の
の
存
在
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
ば
か
り
か
、
特
定
の
国
家
間
で
は
独
特
の
歴
鵡
社
会
的
経
緯
が
あ
り
、
そ
れ
が
暗
黙
の
う
ち
砦
藷
と
さ
れ
る
地
図
の
作
製
上
に
反
映
し
て
い
る
の
燐、
、
常
縮
尺
専
。
れ
イ、
い
る
地
図
走
一
つ
の
線
、
あ
る
い
漁
と
し
て
記
さ
れ
隔
境
に
も
多
く
の
解
釈
の
対
象
た
る
べ
高
題
変
昌
ま
れ
て
い
る
.
.あ
よ
-
な
性
質
を
も
つ
地
図
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
・
鶏
の
解
釈
と
塑
に
論
ず
る
わ
け
に
ゆ
か
ず
、
地
図
の
解
釈
則
の
如
ぎ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
.
国
際
法
績
域
の
画
劣
法
に
つ
い
て
特
窺
則
を
も
た
ず
、
問
題
を
関
係
隣
嵩
内
の
A
.
意
に
ま
か
せ
て
き
た
.
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
地
図
に
関
す
鶏
則
を
も
た
な
い
わ
け
で
・
蔑
帰
属
問
題
に
お
い
て
地
図
の
証
拠
的
価
禦
妻
さ
れ
る
と
き
は
地
図
自
体
に
含
ま
れ
る
記
述
よ
り
も
・
む
し
ろ
か
か
る
記
述
茎
む
に
至
っ
た
国
の
慈
の
推
定
を
行
つ
か
、
あ
る
い
は
書
他
の
規
則
f
領
土
獲
の
取
得
、
変
更
に
學
る
規
則
ー
を
適
用
し
て
・
領
域
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
地
図
が
か
か
る
螢
の
も
の
で
あ
る
以
上
・
こ
の
事
態
は
現
在
の
時
点
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
る
と
は
い
.兄
ず
、
し
た
が
っ
て
地
図
自
体
の
証
拠
的
価
値
に
つ
い
て
、
相
対
的
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
ぎ
て
も
そ
の
転
換
ま
で
を
論
証
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
・
そ
れ
で
は
将
来
、
地
図
作
製
技
術
の
飛
躍
的
莚
歩
が
計
ら
れ
た
と
き
に
は
事
情
は
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
・
ハ
イ
ド
は
充
三
。
年
の
ゴ
ァ
マ
一フ
.
ホ
ン
琳ア
、
田フ
ス
国
幾
判
に
お
い
て
、
紛
争
地
域
の
航
空
測
量
に
よ
る
写
真
と
地
図
が
・
紛
争
地
域
の
難
に
役
立
ち
・
咽
糠
を
引
く
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
変
化
を
・不
唆
し
て
い
(華
た
し
か
に
物
理
的
に
は
ほ
と
ん
ど
点
と
線
ま
で
獲
し
て
し
る
写
真
に
よ
っ
て
国
境
線
を
引
き
、
そ
れ
キ
墓
礎
に
国
響
画
定
す
る
約
定
を
猿
と
き
・
プ
レ
ア
・
ビ
ヘ
ァ
寺
院
津
に
お
け
る
タ
イ
の
錯
誤
の
抗
弁
さ
、兄
も
起
し
難
く
馨
つ
.
し
か
し
こ
こ
当
分
の
螺
は
、
か
か
る
写
真
を
基
礎
と
す
る
よ
う
な
奨
の
条
約
.
約
定
国
境
紛
争
と
地
図
(
二
)
三
三
三
四
神
奈
川
法
学
の
問
題
で
は
な
く
・
過
去
に
お
い
て
不
充
分
な
測
且里
と
約
定
に
よ
そ
定
め
ら
れ
て
き
た
国
境
を
、
現
在
の
国
際
法
規
則
を
適
用
す
る
.」
と
に
よ
っ
て
・
い
か
に
決
定
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
現
在
の
国
際
法
の
規
則
に
従
っ
て
、
地
図
の
証
拠
灘
辮
籔
毒
辮聴鵬蕪
灘
撫
解徽漿
"
応
じ
蒋
来
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
.
そ
の
上
、
こ
の
こ
と
は
技
術
上
の
進
歩
に
よ
そ
そ
う
で
あ
る
と
い
、兄
る
だ
け
で
は
な
い
・
領
土
簾
取
得
の
法
理
が
・
轟
奎
効
的
占
有
の
理
論
薫
ば
り
で
あ
っ
た
の
が
、
裁
判
の
過
程
を
経
て
、
法
の
一
般
原
則
の
援
用
に
よ
そ
・
禺
私
法
の
諸
原
則
を
加
味
し
て
国
際
法
上
に
も
黙
認
、
時
効
、
あ
る
い
は
禁
屡
口
の
法
理
な
ど
を
A己
め
た
法
理
に
難
難
繍
鍵
つっ窃喝騰
鍍
繋
騒
鍵
肱諜
饗
高
め
ら
れ
る
・
さ
ら
に
・
か
是
領
土
撫
取
得
の
諸
法
理
が
完
全
に
充
実
し
た
と
す
れ
ば
、
地
図
は
、
.〕
れ
ら
諸
法
理
に
そ
の
抵
触
が
発
見
さ
れ
な
い
と
き
・
箪
次
的
轟
と
認
め
ら
れ
得
る
.
土
地
台
帳
に
記
入
さ
れ
た
所
有
者
の
記
述
が
篁
次
的
証
拠
と
さ
れ
る
よ
う
に
・
正
確
猛
図
の
ー
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
錯
誤
の
抗
弁
さ
え
発
生
せ
し
め
な
い
ー
の
表
示
が
訴
訟
上
証
拠
的
価
値
を
与
.え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
に
・
地
図
の
証
拠
的
価
値
の
変
化
乃
至
霧
は
、
主
と
し
て
裁
判
を
通
じ
て
の
国
際
法
の
領
土
療
に
関
す
る
規
則
の
充
実
と
密
撲
関
連
を
も
つ
・
国
際
法
の
規
則
の
充
実
が
、
さ
ら
に
新
た
な
法
の
要
求
を
呼
ぶ
.
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
.
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歩
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(
8
)
.況
は
国
境
地
区
の
主
権
に
関
す
る
葎
に
お
け
る
判
旨
高
じ
で
あ
り
、
裁
判
所
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
が
・
条
約
と
の
関
係
で
地
図
識
立
時
日
の
不
確
定
さ
、
ム
、
同
委
璽
本
の
欝
、
権
限
な
ど
の
点
で
、
国
雛
区
の
毒
に
関
す
る
葎
に
お
け
る
濤
と
は
か
な
り
異
る
票
あ
る
の
で
問
題
と
さ
れ
る
に
足
る
。
本
稿
(
一
)
、
天
⊥
九
頁
参
照
・
(
9
)
客
.一
箆
。
寅
仲
=
Φ
①
鱒
り
弓
ω
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ω
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・
(
01
)
一
げ
…鳥
二
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。
ω
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(
n
)
判
決
で
は
多
数
意
見
に
加
っ
た
が
、
そ
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
個
別
意
見
を
付
し
た
ジ
ェ
ラ
ル
ド
ラ
毫
ー
リ
ス
は
・
条
魏
釈
の
問
題
と
し
て
条
約
規
定
に
抵
触
す
る
よ
う
姦
図
の
優
位
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
裁
判
所
の
覆
の
見
蟹
充
分
な
慧
を
示
し
て
い
な
い
・
そ
し
て
タ
イ
に
は
、
地
図
が
画
定
作
業
の
賛
で
あ
る
.と
を
承
認
し
、
条
約
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
受
諾
し
て
・
そ
の
上
で
条
約
と
地
図
と
の
抵
禦
あ
る
場
ム
。
に
、
条
約
が
優
位
す
る
と
論
ず
る
方
法
が
生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
と
指
摘
す
る
・
彼
は
「
地
図
の
線
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
業
す
る
ゆ騰
辮
舗
曝
奪
離
融翼
建
繕
離
纂
磨
編
鐸
霧
搬
踊鰍
繕
鷹
麟鍵
鰐
醜
嬬
理
仙胱鷲
鯨
い弱
昌
縫
隻
陀
勲総
蜥藻
欝
雑
駿
箆
部
で
な
い
地
図
に
対
し
て
少
し
の
舞
性
も
与
え
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
条
約
に
一
体
化
さ
れ
・
あ
る
い
は
附
學
る
地
図
に
対
し
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
.
そ
し
て
、
ま
た
、
国
叢
区
の
主
権
に
関
す
る
犀
に
お
け
る
判
旨
、
及
び
条
約
の
一
部
を
形
成
す
る
地
図
に
裁
判
所
が
与
え
た
華
国
境
紛
争
と
地
図
(
二
)
三
五
三
六
神
奈
川
法
学
韓
擁
織
灘鞭
皿驚
雛
難
購
{難
鰭
灘
論
さ
れ
得
よ
う
。
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戴
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隷
鐵
難
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謙
犀蕪
範
宕諜
輪
醗
轟
駿
錫需謙
蕪
羅
韓
繋
黙
叢
灘
津
栄
一
・
国
際
社
会
の
法
構
造
三
六
頁
、
国
家
領
域
の
限
界
塁
に
関
す
る
諸
問
題
.
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